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Мотивационные модели в лексике говоров 
Свердловской области и Русского Севера1
Как известно, говоры Среднего Урала представляют собой достаточно 
полно изученный лексический материал: они подвергались и лексикографи­
ческой, и этимологической, и этнолингвистической интерпретации. Пред­
ставляется небезынтересным сосредоточить внимание на более детальном 
рассмотрении отдельных пластов этого глобального лексического массива. 
В качестве материала исследования избрана русская диалектная лексика 
Свердловской области. Исходя из того, что направляющим вектором в со­
временном подходе к изучению диалектной лексики является принцип ант- 
ропоцентричности, когда слово понимается как комплекс собственно 
языковых и культурно-информативных свойств, одним из продуктивных 
методов исследования стало рассмотрение лексики через призму отноше­
ний лексической мотивации. В частности, интересные данные предоставля­
ет наблюдение над способом реализации в слове мотивационного признака 
(далее -  МП) обозначаемого, выявление которого, как известно, непосред­
ственным образом связано с характером восприятия предмета познающим 
субъектом и с формированием принципа номинации.
При проводимом ранее исследовании лексической мотивированности 
в говорах Русского Севера2 мы получили убедительное подтверждение спе­
цифики восприятия диалектоносителем мотивированного названия как мак­
симально редуцированного описания, ведущего к возникновению так 
называемых дробных слов-наименований, служащих для обозначения од­
ной и той же реалии, но не синонимичных, так как реалии, при имеющейся 
родо-видовой общности, дифференцируются между собой по форме, по спосо­
бу и материалу изготовления, по назначению и т. п.
На базе материалов «Словаря русских говоров Среднего Урала» и «До­
полнений» (далее -  СРГСУ) и картотеки «Словаря говоров Русского Севе­
ра» (далее-КСГРС) нами были выделены следующие тематические группы: 
«Рыболовные сети» (другие снасти для ловли рыбы в данном случае не рас­
сматриваются), «Телеги и сани», «Лодки». Особую актуальность указанные
1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 04-04-83406 а/У.
2 См.: Топорова £. Н. Из наблюдений над явлением лексической мотивации в говорах Русско­
го Севера // Ономастика и диалектная лексика. Вып. 3. Екатеринбург, 1999. С. 207-212.
группы представляют в силу того, что за ними закреплено своего рода осо­
бое культурное поле жизни диалектоносителя, связанное с важной частью 
хозяйственно-промысловой деятельности и повседневного быта.
Обобщим полученный материал в следующих сопоставительных таблицах.
Свердловская область Русский Север
Рыболовные сети
По способу использования
бредник, бредуха, бродень, брод ник, 
МП -  «используемый, бредя (бро­
дя) <вдоль берега») 
перетяга, МП -  «перетягиваемый 
споперек реки»)
поставок, МП -  «стоящий <на од­
ном месте»)
брддец, бродёц, броднйк, бродбк, 
забрддыш , МП -  «используемый, 
бредя (бродя) <вдоль берега») 
спускальница, МП -  «спускаемый 
<под лед при зимнем лове рыбы») 
заст авень, ст авник, ст авница, 
ставняк, ставок, МП -  «стоящий 
<на одном месте»)
По объекту применения
ельцовка, МП -  «предназначенный 
<для ловли> ельцов» 
карасёвка, МП -  «предназначенный 
<дпя ловли> карасей» 
линёвка, линчёвка, МП -  «предназ­
наченный <для ловли> линей» 
пескарница, МП -  «предназначен­
ный <для ловли> пескарей» 
чабачка, МП -  «предназначенный 
<для ловли> чабаков» (чабак ‘плотва’) 
язёвка , МП -  «предназначенный 
<дпя ловли> язей»
ваіикальница, МП -  «предназначен­
ный <ддя ловли> ваш кала» (ваиікал 
‘уклейка’)
ельцовка, МП -  «предназначенный 
<для ловли> ельцов» 
ершдвка, МП -  «предназначенный 
<дпя ловли> ершей» 
карасёвка, МП -  «предназначенный 
<для ловли> карасей» 
семг овец, сём ож ник, МП -  «пред­
назначенный <для ловли> семги» 
чётка, МП -  «предназначенный 
<дпя ловли> чеши» (чёшя ‘рыба сем. 
карповых, чехонь’)
По побочному действию
мутник, МП -  «мутящий <воду>» мутник, МП -  «мутящий <воду>» 
пдплавень, МП -  «плавающий»
По особенностям внешнего вида и устройства
двупалка , двупалка , двухпалка , 
двухпалка , двух пальцбека^ двух- 
пёрстка, двухперст двка , МП -  
«обладающий <ячеей величиной> 
в два пальца {перста)» 
однопалка, однопальцовка, одно- 
пёрстка, МП -  «обладающий <яче- 
ей величиной> в пять пальцев» 
трёхпалка, трёхпальцбвка, трёх- 
пёр ст ка , МП -  «обладаю щ ий 
<ячеей величиной> в три пальца 
{перста)»
четырёхпальцовка , четырёхпёр- 
стка, МП -  «обладающий <ячеей 
величиной> в четыре пальца (лер- 
ста)»
шестипалка, МП -  «обладающий 
<ячеей величиной> в шесть паль­
цев»
намотка , МП -  «наматываемый 
<на шест>»
одношипка, МП -  «<крепящийся> 
на один шип» (шш7 ‘тетива у рыбо­
ловной сети’)
поплавуха, поплавуиіка, МП -  «снаб­
женный поплавками» 
режа к, реждвка, МП -  «редкий» 
частуха, частушка, частушка, МП -  
«частый»
восьм ерик , МП -  «обладающий 
<ячеей величиной> в восемь паль­
цев»
редкдшка, рёдыиі, МП -  «редкий» 




дровёнки, дровёшки, дрдвники, МП -  
«служащий <для перевозки> дров» 
кормовик, кормовйк, кормдвник, МП 
-  «служащий <для перевозки> кор­
ма <для лошадей>»
бревёнки, МП -  «служащий <для пе- 
ревозки> бревен» 
дровенйк, дровёиіки, МП -  «служа­
щий <для перевозки> дров»
молоковозка, МП -  «служащий <для 
перевозки> молока» 
назёмница, назёмница, МП -  «слу­
жащий <для перевозки> назёма» (на­
зём ‘навоз’)
сноповуха, МП -  «служащий <для 
перевозки> снопов»
навозница, назёмница, МП -  «слу­
жащий <дпя перевозки> навоза (на­
зёма)»
сноповёц, сноповйк, сноповйца, МП -  
«служащий <для перевозки> сно­
пов»
По особенностям передвижения
беги, бегбвки, беговуиіки, МП -  «бе­
гающий»
катбша, катоиш, МП -  «катящийся» 
поползушки, МП -  «ползущий»
По способу или особенностям эксплуатации
кладуха, МП -  «предназначенный 
для клади»
однокбнка, МП -  «<запрягаемый> 
одним конем»
По материалу изготовления
лубянушки , МП -  «сделанный из 
луба»
коренушки, МП -  «сделанный из кор­
ня <дерева>»
По особенностям внешнего вида и устройства
двухколёска, МП -  «имеющий два 
колеса»
долгуша, долгуиіка, МП -  «имею­
щий продолговатую форму» 
коврянка, МП -  «<накрываемый> 
ковром»
кручи, МП -  «имеющий крутые борта» 
развалёнка, МП -  «имеющий борта 
“в развал”»
рессбрка, МП -  «имеющий рессо­
ры»
боковёшки, МП -  «имеющий <вы- 
сокие> боковины», 
четверни, четырёхкопылки, МП -  
«имеющий четыре копыла»
рогбзенка, МП -  «<обитый> рого­
жей»
роспуск, роспуска, роспусок, МП -  
«имеющий “распускающиеся” (расхо­
дящиеся в разные стороны) <борта>»
По месту изготовления или эксплуатации
тюмёньки, МП-«изготавливаемый 
или распространенный в Тюмени»
Л одки
По способу использования
завозня, МП -  «служащий для пере­
возки»
рыболдвочка, МП -  «служащий для 
ловли рыбы»
завозка, завозня, завозня, МП -  «слу­
жащий для перевозки»
По способу изготовления
долблёнка , долблянка, долбянка, 
МП -  «выдалбливаемый <из ствола 
дерева>»
иіитик, титовка, МП -  «шитый <из 
досок>»
долбёнка, долблянка , долбянка ,
долбяшка, МП -  «выдалбливаемый
<из ствола дерева>»
стружок, МП -  «выстругиваемый
сиз ствола дерева>»
иійтик, титовка, шитуха, МП -
«шитый сиз досок>»
По материалу изготовления
осиновка, МП -«сделанный из осины» 
дощанка, дощатка, МП -  «сделан­
ный из досок»
однодерёвка, МП -  «сделанный из 
одного <ствола> дерева»
осинка, осиновка, МП -  «сделанный 
из осины»
По особенностям внешнего вида и устройства
набойница, МП -  «снабженный на­
бойками» (інабойка ‘одна из тонких 
досок, набитых по бокам долбленой 
лодки’)
веслянка, МП -  «снабженный весла­
ми»
воротдвица , МП -  «снабженный 
воротом» (ворот ‘простейшая грузо-
подъемная машина, состоящая из 
вала с рукояткой, на который наматы­
вается канат или цепь’ [СРЯ, 1,274]) 
вострондска, МП -  «обладающий 
носом заостренной формы» 
двухнабдйка, МП -  «обладающий 
двумя набойками» 
четырёхнабдика, МП -  «обладаю­
щий четырьмя набойками» (набдй 
‘одна из бортовых досок лодки’) 
четырёхдужка, МП -  «обладаю­
щий четырьмя дугами <для крепле­
ния корпуса>»
семерик, МП -  «обладающий семью 
дугами <для крепления корпуса>»
По месту изготовления или эксплуатации
ричёнок, МП -  «предназначенный 
для плавания по реке»
Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы. Ана­
лиз лексики избранных нами тематических групп обеих географических ло­
каций свидетельствует, что МП, послуживший толчком к наименованию, 
оказывается в ряде случаев достаточно ситуативным, характеризуя реалию 
довольно условно и производя впечатление случайного. Например, наряду 
с иерархией названий рыболовных сетей, основанной на признаке величи­
ны ячеи, весьма значимом для наиболее рационального ведения промысло­
вого процесса, -  однопалка, двупалка, трёхпалка, пятипалка, шестипалка, 
восьмерик - в  говорах и Русского Севера, и Свердловской области существу­
ет название невода мутник, МП которого -  «мутящий <воду>» -  не спосо­
бен передать принципиально значимой информации об объекте, так как, 
руководствуясь данным признаком, невозможно себе представить ни осо­
бенности его устройства, ни особенности применения. При наименовании 
саней МП «служащий <для перевозки> дров» бесспорно важен для выявле­
ния особенности применения объекта, тогда как ассоциативный МП «пол­
зущий» в номинации поползушки дает лишь намек на неторопливость 
означенного транспортного средства.
Любопытными представляются результаты реализации принципов но­
минации в означенных тематических группах. Общеизвестно, что для арте­
фактов характерен принцип номинации по функции: ведь они прямо или 
опосредованно связаны с действием, созданы его посредством и для него. 
Тем не менее этот принцип оказывается превалирующим лишь в группе 
«Телеги и сани» обеих географических областей. Группа «Рыболовные сети» 
демонстрирует существование диаметрально противоположного номина­
тивного подхода в говорах сравниваемых регионов: на Русском Севере пре­
обладает принцип номинации по функции, тогда как в Свердловской области 
преобладающей оказывается номинация по признаку, т. е. в одном случае 
реалия чаще рассматривается через призму освоенности человеком, в дру­
гом же оценивается как бы извне, с точки зрения наблюдателя, а не деятеля. 
Показательно, что и в говорах Русского Севера, и в говорах Свердловской 
области в группе лексики, служащей для обозначения лодок, ведущим ока­
зывается принцип номинации по признаку, когда объект рассматривается 
вне зависимости от деятельности номинатора. Хотя лодки по существу явля­
ются разновидностью транспортных средств, как сани и телеги, и было бы 
логично предполагать, что и в этой тематической группе доминирующей 
должна оказаться мотивировка по функции. Впрочем, и в таких «признако­
вых» наименованиях лодки как долблёнка, долблянка, долбянка, иіитик, стру­
жок, набдйница все же прослеживается человеческий фактор: ведь именно 
человеком лодка выдалбливается, сшивается, выстругивается, обивается де­
ревянными планками и пр.
Л. Г  Г у с е в а
Устаревшая лексика в сказах П. П. Бажова1
Сказы Павла Петровича Бажова, в которых он воспел ум, силу, труд 
рудознатцев и камнерезов, рудобоев и чеканщиков, жизнь и природу седого 
Урала, невозможно не узнать: так прекрасен и удивительно своеобразен их 
емкий, сочный, живой народный язык, в котором переплетаются разговор­
ные, просторечные, устаревшие и диалектные, исторически сложившиеся и
1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 04-04-83406 а/У. 
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